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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel investasi, tenaga 
kerja dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 
Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Jenis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari 19 kabupaten/kota di 
Sumatera Barat periode tahun 2011-2015. Data diolah dengan menggunakan 
analisis data panel dengan model fixed effect.  Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Variabel investasi 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Sumatera Barat. 
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